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この際は、お利息の有利な〈定期〉をふやしておきましよう。
く富士の定期預金〉期間:2年、1年、6ヵ月、3ヵ月。
-この前、一緒に映画をみたのはいつでしたか?
-電車、の中では子供を立たせますか?
⑤ 
-一面記事から、話題を選びますか?
-時iこはさしむかいで飲みますか?
-奥泌の友達をもてなせますか?
夫婦ですね。
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濃密
間野百合子女史
東京ガス新宿泊業所
教室
昭和51年 9用より 11刃まで
8ヶ月間毎月 1田
昭和51年 12月よ り2J'!まで同
9月第2H限日 (13日〉
午後 1 時~3 時まで
毎月 1回分500円
8ケ用分1.500同
電話叉は禁苫にて下記へお申込
み〈ださい。
東京都新宿区西新宿3-7-28
全国婦人新聞社 料理係
福話 343-1846、1847
主催 全国婦人新聞社
後援 東京瓦斯株式会社
ーおわび一前号の軍円に7月開閉とありますが9月{こ変更になりました
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「不公平な一部の入に都の思恵
， 。SANVO
月10日より、毎 週 土 曜 日ごと
切り、抽選の上、毎 週 スポーツニット
ウェアを1，000名様に、スポーツタオ
ルを2.000名様にさしあけ主丸
-ライオン25洗剤の振出口(大箱1紘1ロ、中箱2枝1ロ)を、必ず
封筒に入れてお語り〈ださい。1過につき1ロτ1九・住所・氏名・
年令・郵便番号とスポーツニットウェアのご希望サイズ(好55.
5'M・しのいずれ治、)をはっきりお書きください0"'55146-156師、
5156-162，.、 M162-1臼，.、 L168 -174，. (身畏)
・封書は50円切手ですから、ご，主意〈ださいョ
・昭和51~手8月7日(当百;商印有効)
・干16091東京新宿局私書箱47号 ライオン25，'尭再Iまつり係
・当選の発表は、賞品の発送をもっτかえさせていただきま1九. 
〆カ峰、棚性向上似した乏託直面~
~~1.は強いぞ.て!J ，i干のブラックシヤ一九県の放熱効果か"ヒノト{.i，i亡、
ICやトランJスタなE電子部品の性能書化をふせ{..&計.
面蜘 、鮮明な新SSBSブラウン管(クイγクストト方式}
色のにじみやズν四心配が少なLー 体化した新構造の世子統を採用しました。
さら仁、 大口径電子νンズや性能のよ L、偏向ヨークてクァキ ~~I，蘭穐-(-j'，
耐、 闘 が郎、追抑制ワイドレンジスピーカー
r'.:i青から低音まで広い背埴をUずみ少な〈再生するワイドレンジスピー カー を
初Hしましむドラマ"('1ま緊迫感を、在来品組"('It臨場感..生みだしますL
離れたtころから、 FM変調の趨ti虚を飛ばし、アレヒの電源・音量-
VHFチ"¥"ユペ有井が自由に切替えられる新しいYモコンテレピです4
FM変調~ゴから、誤動作LIHんEなに正確そのもの。
そして.広〈放射状仁発信するのて1気ままで自由な姿
勢でコントロ-;v(きます。送信機もスリムでカフコ
よ〈なkカラーテレビがさら仁楽し〈なりま
二れかbのアレピli"新ヌむとコン"です。
ライオンの25洗剤で当たります/
提出口を切リ取っτ
必送リ〈ださい.
応募方法
lUt.I.;，AZ'fi C‘るthL1'重め一 一一f I!i ~'， J困買わ一一、
サンカラー
新発売!26型。-R206Z
掴準価格 _._..，- …“157，000円
本体価格・ー・……"'-151.8∞ 円
;(，ttづ桂信報僑格一……・ 5，200円
別売スピ カーー ボァタスTX.おS・目、標準備絡，.，'"円
{アノデナ代・ヱ..‘~ll
愈電気"畠は、使用成明書舎よ〈読んで正L(お使‘キャノヲ匂ー ズ
**切除****，々*ヲ~* 5っそろったライオンの25洗剤 安安ヲ~**安安安安**
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手軽にできて実に経済的です
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Coca-Cola、コカ・::-;;;ItrheC。同一CoI.Comp.nyの笠録簡保でも
盟CD
!mg"，#@U 
あき缶は、
くずカBごに。
波の上から、
ありがとう。
コカ・コー ラボトラー ズ
いかがおすごしでしょうれ渚の住人達
よ。私たち全国のコカ・コーラボトラーズV
Keep Japan Beautiful<こんにちは美し
い日本〉と、呼びかけて4年がたちました。
そして今、各地にこのキャシペー ンにご賛
同いただける方の輪がひろがっています二
渚は、少しづつでも住みよ〈なってはいま
せんれて、も私達は、まだまだこれからた:
t考えていま主この小きな輪をさらに
窃かいがS
予ともを守否ラg
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毎年互になると、女性が窃さのため窓を開け放しにして就寝した
り、厚曹をあらわにする機会が多くなります。乙うしたととから戸締
D忘れや1古い夜道の一人歩きをねらわれたり、甘い言葉にだまされ
るといった痴決被;:!付!Jt'1えてきます。
昨年、都内では1.8801'¥ニの被'占が充生していますが、このうち31.6
%にあたる593件が6月から 8月にかけての夏に苑生しておD、こ
! の中には、いたいけな子供の被包が96f牛(103人Jも含まれています。
そこで、望書机rj'ではrLに多いとれらの犯罪を防止するため今年も
7月21日から7月31日までの11日間、全容ーせいに「変の防犯運動J
i を突施して被立?の防止を図ることになりました。
この期r:Jlr\~は、 I妨孔』協会、母の会など各団体の協力を得ていろい
ろな防犯活動を行う乙とになっています。
都民の符さん、とくに行い女性やこのような子女を持てコお尽きん
i 方は、次のことに十分注尽して、こうしたいまわしい被'~にあわな
i いようにお願いします
:…………ー…警視庁防犯部……
利I~'hll 市.'ìモ札場奇人 命~
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